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Orfelinatul român
din Sibilu şi Blaj.
De Al. Ciura.
Am mai rămas acasă o mână de oameni, 
adăpostiţi de ploaia gloanţelor şi a şrapne- 
lelor, indurând sufleteşte toate suferinţele 
celor ce s’au dus — şi toată jalea întunecată, 
a celor rămaşi, fără sprijin, pe urma lor.
Avem, fiecare, un frate, un părinte, un 
fin, sau o rudenie, delà cari nu mai primim 
veşti cu lunile; şi coasa nemiloasă a Morţii 
o auzim, neîntrerupt, şuerând când ne fră­
mântăm în aşternutul nostru, cu ochii des­
chişi în întuneric.
Dar nu ne putem opri numai la legăturile 
de rudenie. Năpasta zilelor de azi a deschis 
nebănuite isvoare de milă în sufletul nostru. 
Toţi ai noştri cei ce sufăr şi se jertfesc pe 
câmpul de luptă pentru patrie şi tron, şi 
pentru viitorul mai fericit al neamului, ne 
sunt fraţi: delà eroii Bucovinei Papp şi Du su 
aparţinători statului major, delà floarea inte­
lectualilor, până jos la glotaşii-tărani, ce 
şi-au lăsat ogoarele părăjinite, şi au îmbră­
cat, — la vârsta ce înclină spre bătrâneţe 
— uniforma, pentru a-şi face datoria pentru 
ţară.
Sute de mii de Români s’au adunat sub 
drapel, când goarna a dat ţipătul de pri­
mejdie, şi moşneagul împărat şi-a ridicat gla­
sul „către popoarele mele”.
Sute de mii au rămas plecaţi pentru tot­
deauna, rostogolindu-se cu arma în mână, pe 
câmpul de măcel, închizându-şi ochii pe ve­
cie, pe stepele Rusiei, la graniţa Franţei şi 
Italiei, sau în văgăunile ţărilor balcanice.
Zeci de mii gem prin spitale, şi se vor 
înapoia la vetrele lor, ciungi, şchiopi sau 
orbi, fără să mai poată fi harnici, să prindă 
în mâni, coarnele plugului.
Şi, în urma acestui uriaş oonvoiu de 
morţi şi invalizi, rămâne un număr şi mai 
uriaş de orfani şi văduve, în uşile oamenilor, 
fără a-şi mai putea câştiga hrana trebui­
toare, pentru a astupa atâtea nevinovate guri 
flămânde.
Azi, când vieţile oamenilor se spulberă 
în vânt ca pleava — s’ar putea ca cei ră­
maşi acasă să nu ne luăm şi noi partea de 
jertfă şi de muncă, în înălţătoarea operă cre­
ştinească, de a alina durerile celor năpăstuiţi 
şi rămaşi pe drumuri?
Chiar de piatră să fim, şi trebuie să ne 
cutremurăm în faţa groasnieului cataclism, 
fără păreche în istoria lumii.
Să ne strângem deci, cu toţii rândurile; 
să dovedim că nu suntem mai pe jos ca alte 
naţii conlocuitoare, cari au adunat, până a- 
cum, milioane pentru scopuri calitative.
In discul de plumb ce ni-1 întind umbrele 
morţilor, — cu mâna lor de oase, — să cadă 
aurul Arhiereilor şi al luimii noastre bine si­
tuate, până se va umplea cu vârf şi de filerii 
văduvelor şi ai moşnegilor cari cu aceşti fi- 
leri, asvârl cel din urmă rest al averii lor,
■
„Românul” s’a învrednicit de recunoştinţa 
neamului, pentru campania entuziastă şi în­
dârjită, ce a purtat-o, în vederea ţintei mă­
reţe: înfiinţarea unui orfelinat, pentru adă- 
postirea odraslelor plăpânde, ce an rămas
fără sprijin, pe urma luptătorilor români, su­
combaţi sau ajunşi invalizi.
Cine putea să ia însă, sub aripile ei ocro­
titoare această entuziastă mişcare, dacă nu 
Biserica noastră românească?
Sibiiul, prin cel din urmă cercular al ma­
relui arhiereu Meţianu, a luat asupră-şi no­
bila sarcină, de a se îngriji de destinele or­
felinatului, ce va ooroti pe orfanii aparţină­
tori bisericei ortodoxe române.
Blajul — sunt în măsură a declara acest 
lucru obştei româneşti — a luat, de asemeni 
obligamentuî, de a ridica un orfelinat, pen­
tru ocrotirea celor rămaşi pe drumuri, apar­
ţinători bisericei noastre româneşti, unită cu 
Roma.
Cele două metropole ale bisericei şi cul- 
turei noastre naţionale şi-au înţeles deci, pe 
deplin, misiunea lor înaltă, când au luat sub 
aripile lor ocrotitoare, o pornire atât de no­
bilă şi de absolut necesară.
■
Va întreba cineva: iarăş o divizare pe 
tema confesională?
Răspund: nu.
In împrejurările actuale, singur biserica 
poate ocroti orice mişcare a neamului no­
stru.
Orfelinatele ce se vor ridica la Blaj şi la 
Sibiiu, vor fi deci un prilej de nobilă emu­
lare între cele două centre culturale ale noa­
stre.
Din parte-mi, doresc ca emularea să fie 
cât mai intensivă, şi cele două metropole ale 
noastre, să se întreacă împrumutat, pe cea
Contribuţii Ia istoria şcoalelor 
noastre.
— Dascălul Simion Jlnariu. —
De Dr. Ion Mateîu.
I.
D. N. Iorga spunea la 1912 în una din pre­
ţioasele sale lucrări, că istoria Ardealului este 
o istorie de sate şi preoţi. întrucât această ca­
racterizare are în vedere timpurile mai vechi 
ale trecutului nostru, când singurii cârmaci ai 
satelor erau cucernicii preoţi smeriţi, ea poate 
fi considerată ca o expresie nimerită a adevă­
rului istoric. Credem însă, că începând cu e- 
poca iozefină a veacului al XVUI-lea, icoana 
dlui Iorga trebuie întregită cu un nou element 
îndrumător, care de atunci încoace s’a afirmat 
tot mai simţitor în viata sufletească a neamului 
nostru. Acest nou factor, este dascălul satului. 
Organizarea mai sistematică a învâ^mântului 
popular, ce şi-a luat începutul în această vreme, 
a dat naştere şcoalelor rurale, chemate să ri­
sipească vălul de întuneric, oare apăsa de vea­
curi ca un coşmar asupra ţinuturilor româ­
neşti.
Cei dintâi învăţători n’aveau ce-i drept o 
cultură mai deosebită, însă noul curent stăruia 
cu toate mijloacele să-i facă oameni de profe­
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siune, diferenţiaţi de tipul dascălului improvi­
zat educator în tinda bisericii. Astfel s’au ordo­
nat pe seama lor cursuri de pregătire în cen­
trele episcopeşti ori protopopeşti. Paralel cu 
aceasta s’a hotărît şi minimul de leafă, ce a- 
veau să-l primească din partea comunelor, o- 
bligate să înfiinţeze si să susţină scoale de în­
văţătură. Munca săvârşită de aceşti dascăli a 
fost destul de modestă în raport cu cantitatea 
cunoştinţelor ce le aveau si cu stările şcolare 
primitive de pe atunci. Insă în tot cazul merită 
să fie apreciate silinţele lor de luminare, toc­
mai având în vedere greutăţile fără număr pe 
cari trebuiau să le învingă. Oricât de mici ar fi 
fost rezultatele muncii lor şcolare, ele totuş au 
o netăgăduită importantă sub raportul desvol- 
tării culturii româneşti.
Meşteri anonimi, aceşti dascăli au aşezat 
cum s’au priceput cele dintâi pietri fundamen­
tale în zidurile acelui edificiu, care să adăpo­
stească comoara sufletească, mereu îmbogă­
ţită a neamului nostru. Dacă noi avem astăzi o 
cultură, ea nu poate fi considerată, ca rodul 
exclusiv al câtorva talente remarcabile ori per­
sonalităţi reprezentative, ci se înfăţişează ca 
opera meticuloasă şi lentă a numeroaselor gene­
raţii de dascăli umili, ce-şi dorm somnul de 
veci în umbra mormintelor uitate. A desgropa 
viata acestor „muncitori fără nume” nu este 
numai o datorie de istoric, ci mai vârtos o ne­
Preţul unul exemplar 10 iileri,
cesitate de ordin sufletesc fată de noi înşine, 
fiindcă numai pe calea aceasta de cercetare 
minuţioasă putem pătrunde şi înţelege tainele 
culturii româneşti de astăzi.
Oricât de neînsemnate s’ar părea din punct 
de vedere personal aceste date privitoare la 
dascălii dispăruţi, ele au dreptul să fie scoase 
la lumină (cum de fapt şi procedează istorio­
grafia noastră modernă), analizate si puse în 
legătură organică cu desvoltarea culturală a 
masselor populare. Urmând această metodă se 
va vedea, că istoria Ardealului este până în 
zilele noastre şi va fi încă multă vreme, o isto­
rie de preoţi si învăţători. Aşa se justifică nu 
numai valoarea dar şi necesitatea monografiilor 
săteşti, în care să intre toate ştirile privitoare 
la preoţii si învăţătorii pristăviti în necontenite 
silinţe de îndrumare spre lumină. Amintirea 
recunoscătoare a urmaşilor nu poate găsi o mai 
frumoasă expresiune decât stăruind să le cu­
noască viata sbuciumată, strângând amănun­
tele, precizând meritele si apreciind valoarea 
strădaniei lor cu sentimentul omului care-şi 
dă seama, că în sufletul său încălzit de razele 
culturii, trăieşte ceva din munca tăcută a ace­
stor dascăli oropsiţi dar plini de iubire pentru 
semenii lor năcăjiţi.
Privind sub acest aspect pe învăţători, ro­
stul lor în viata sufletească a poporului nostru 
primeşte o adâncă semnificaţie, care trebuie să
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mai umanitară arenă, ce ni s’a (dat să o 
avem.
Mai mult!
Eu cred, că orfelinatele ce se vor ridica 
în cele două metropole ale bisericei româneşti, 
sunt numai un început.
Orfanii, pe cari suntem datori a-i creşte 
noi, ating desigur, cifre de zeci de mii, şi 
astfel cele două metropole nici nu sunt su­
ficiente, ci reclamă şţi sprijinul celorlalte 
centre, unde avem arhierei români.
Să nu se tulbure deţci, Sufletul, nostru, 
fraţilor!
Să ne punem pe muncă pretutindeni; să 
emulăm cu toţii în agonisirea hranei şi a 
educaţiei celor rămaşi pe drumuri, pe urma 
cumplitului puhoiu; să dovedim eroilor-mar- 
tiri, că noi, cei rămaşi la adăpost, ne-am 
ştiut face datoria, faţă de cei ce au rămas în 
uşile oamenilor, după ce părinţii lor au dat 
patriei cea mai înaltă jertfă, ce se poate cere: 
vieaţa.
Nu-i (arde nimănui lăzi, de scisiuni, pe 
temă confesională: mai puţin azi ca oricând.
Să ne facem cu toţii datoria, în cadrele 
— singur posibile — ale bisericei noastre 
româneşti; să încercăm chiar de a ne întrece 
împrumutat!
Şi atunci ne-am achitat, măcar de o mi­
nimală parte din sarcina ce ni se impune atât 
de imperativ, şi ne-am dovedit cât de cât 
vrednici de suferinţele fără nume ale vite­
jilor ce s’au prăbuşit pentru tron şi patrie, 
la cele patru vânturi, lăsând în urma lor o 
droaie de orfani în uşile oamenilor.
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Veniţi deci, fraţilor, să ne facem cu toţii 
datoria cum şi-au făcut-o şi cei mai buni ai 
noştri, pe câmpul de onoare aî măcelului 
mondial!
Cele două metropole, alături de cele- 
alalte centre bisericeşti- culturale ale noa­
stre, să-şi creieze un titlu de glorie, de a
înlăture succesiv si atmosfera de supărătoare 
răceală ce se manifestă astăzi fată de ei în 
clasele noastre sociale. Numai studiind temei­
nic si cu iubire chemarea, activitatea şi obsta­
colele ce le întimpină, vom putea înţelege ma­
rele adevăr exprimat de d. S. Mehedinţi, că 
în lupta grea a neamului nostru, învăţătorii 
sunt o trupă de elită.
Dar cercetarea vieţii acestor învăţători, are 
însemnătate si din alt punct de vedere. Ea ne 
dă posibilitatea de-a construi cu vremea isto­
ria şcoalelor româneşti din Ardeal, istorie care 
astăzi ne lipseşte, dar fără al cărei ajutor, cu­
noaşterea deplină a trecutului nostru, nu este 
cu putinţă. Iată de ce vom fi adânc recunos­
cători tuturor acelora, cari urmând îndemnuri­
lor unei coştiinte luminate, vor strânge infor­
maţii în legătură cu dascălii merituoşi publicân- 
du-le în ziarele si revistele noastre, ca pe nişte 
folositoare contribuţii la istoria şcoalelor şi cul­
turii româneşti.
Condus de aceste gânduri, dau în rândurile 
următoare câteva crâmpeie din viata unui har­
nic dascăl dela începutul veacului al XlX-lea.
II.
După indicaţia numelui şi a documentelor 
aflătoare în arhiva bisericii ortodoxe din Fă­
găraş, dascălul normalicesc Simion Jinariu 
pare a fi văzut lumina zilei la anul 1767 în at­
mosfera de sănătate rezistentă a comunei Jitia 
Sibiiului. Înzestrat probabil cu darul cântării 
si cu minte mai desfăcută, îşi va fi început şi
^ O M A N U L ’
escela cât mai mult, în această operă, atât 
de creştinească şi atât de naţională!
Notă. — Articolul acesta dovedeşte, că fraţii uniţi 
din Blaj nici decum n’au putut să se împace cu gândul 
unui singur orfelinat, deocamdată, ci ţin cu orice preţ 
să-şi ridice ei un orfelinat particular unit în centrul mi­
tropoliei lor deodată cu orfelinatul din Sibiiu. Năzuinţa 
mea de a convinge obştea, că neamul nostru nu este în 
stare să înfiinţeze deodată două ori chiar mai multe 
orfelinate, cari să răspundă desăvârşit chemării lor, 
s’a prăbuşit de zidul prea dureros, care ne desparte 
confesionaliceşte. Stimatul meu amic, d. Al. Ciura spune 
şi dânsul în articolul acesta ceea ce spunea „Unirea”, 
că adecă r,Sibiiul a luat asupra-i nobila sarcină de a se 
îngriji de destinele orfelinatului, ce va ocroti pe orfa­
nii aparţinători bisericei ortodoxe române". Dar n’a a- 
v'ut dreptate „Unirea” şi nu are dreptate nici d. Al. 
Ciura. Orfelinatul din Sibiiu nu se face numai pentru or­
fanii români ortodoxi, ci se face pentru toţi orfanii ro­
mâni, de orice confesiune. Oricât de mult ar năzui cineva 
să înalţe murii chinezeşti ai confesionalismului între 
noi, niciodată nu vom renunţa la voinţa noastră de a 
dărâma aceşti muri şi de a aşeza viaţa obştească a nea­
mului românesc pe temeiurile exclusiv naţionale — lă­
sând chestia credinţei religioase să fie chestie de con­
ştiinţă a fiecăruia. Această voinţă a noastră se confirmă 
şi prin faptul, că orfelinatul din Sibiiu, oricât ar spune 
cineva contrarul, totuş se va face pentru tofi orfanii ro­
mâni, nu numai pentru cei ortodoxi. „Românul” nu este 
ziar confesional, ci naţional, el nu este al unei confesiuni, 
ci al întregului neam românesc. „Românul” serveşte 
exclusiv interesele naţionale ale tuturor Românilor din 
Ungaria şi Transilvania. Conducătorii actuali ai ^Ro­
mânului” sunt convinşi că interesele bine înţelese ale 
confesiunilor româneşti din patrie nu pot fi în contra- 
rietate cu interesele naţionale ale Românilor şi aceia 
cari simulează că apără interese confesionale în con- 
trarietate cu cele naţionale păcătuiesc din răutate ori 
din neştiinţă. „Românul” a combătut şi va combate şi 
pe unii şi pe alţii. Dacă însă „Românul” nu stă în ser­
viciul nici unei confesiuni, ei nu poate nici să se îm­
potrivească vre-unei acţiuni, ce s’ar porni din partea 
unei confesiuni româneşti în scopurile sale proprii, cari 
nu ating interesele noastre naţionale. Este cazul de 
faţă. Când deci fraţii uniţi ţin cu orice preţ să-şi facă 
orfelinat unit la Blaj, „Românul” cu nimic nu va îm­
piedeca acţiunea ior şi eu mă voiu bucura, dacă la urmă 
aş avea fericirea să constat că puterea noastră materială 
şi simţul de jertfă al Românilor ajung măsura posibi­
lităţii de a ridica deodată două orfelinate, unul exclusiv 
unit, altul pentru orfanii români fără osebire de con­
fesiune. Cred că se face, cu gând bun, o greşeală. N’o 





Dăm la vale în traducere un interesant articol apă­
rut sub acest titlu în ziarul elveţian „Neue Zuricher 
Zeitung” :
România e de prezent un punct negru în 
răsboiui mondial. Atitudinea ei oscilează, inten- 
ţiunile nu-i sunt bănuite. O parte a pressei a 
comparat actuala atitudine a României cu ati­
tudinea, care o avea Italia în primăvara anu­
lui 1915; dar comparaţia aceasta nu e bună, 
deoarece pentru Italia exista atunci numai al­
ternativa ca să-şi păstreze neutralitatea sau să 
intervină in răsboiu alăturea de Ententă, câtă 
vreme intervenţia alăturea de puterile centrale 
a fost exclusă încă dela începutul răsboiului, 
când Italia a preferit să rămână neutrală, decât 
să satisfacă datoriei ca stat în tripla alianţă. 
Pentru România simt date în viitor trei posi­
bilităţi: păstrarea neutralităţii, aceasta e do­
rinţa dini Brătianu şi a prietenilor lui politici; 
intervenţia alături de puterile centrale, care ar 
fi idealul dnilor Marghiloman şi Carp şi în sfâr­
şit intervenţia alături de .Ententă, pentru oare 
pledează d. Tache lonescu şi prietenii lui. Se 
deosebeşte România de Italia şi în ce priveşte 
atitudinea suveranilor. In urma raporturilor de 
înrudire a reginei Elena Curtea italiană era cu 
totul devotată cauzei Ententei, iar regele Vic­
tor Emanuil s’a arătat în simpatiile sale şi în 
timpul neutralităţii mai mult ginere ut lui Ni- 
colae Nicolaevici şi Petru Capageorgevici de­
cât suveran al triplei alianţe, dimpotrivă di­
nastia Uohenzollern din Bucureşti are în mod 
natural simpatii pentru puterile centrale, dar 
pe faţă păstrează o neutralitate riguroasă.
Atitudinea aceasta a curţii însă nu împie­
decă ca în Bucureşti să nu se dea mai bine de 
un an şi jumătate cea mai înfuriată luptă de 
intrigi între diplomaţi şi ca să se încerce toate 
mijloacele pentru de a atrage tara în vâltoa­
rea răsboiului. Că Ententa desfăşură cea mai 
febrilă activitate în privinţa aceasta nu ne va 
uimi, dacă aruncăm o privire pe hartă şi asu­
pra situaţiei pe câmpiile de luptă. Dacă En­
tentei ii va reuşi să o atragă pe România de par­
tea sa, Rusiei i se va da posibilitatea să in­
tervină în Balcon, ceace ar schimba întreagă 
situaţia. Dar chiar din cauza aceasta regele 
Eerdinmd e rezervat. Dar orice desvoltare vor 
lua lucrurile în viitor şi ori de care parte va 
interveni România, e de cel med mare interes 
a contesta încă acum, ce forte va putea arunca 
România în cumpăna răsboiului, când ar aban­
dona neutralitatea.
el cariera, ca diac la biserica din satul său. Se 
poate să fi ajuns chiar dascăl acolo, dar în 
lipsa informaţiilor nu putem verifica această 
: presupunere. Adevărul Scripturii m1-* că pro- 
i fetii nu sunt primiţi în patria lor, se vede că-şi 
găseşte aplicare şi la Simion Jinariul, fiindcă 
în 1807 îl întâlnim dascăl la şcoala românească 
din Făgăraş. Aceasta se vede dintr’o cerere a 
dascălului „Nemeşi Ioan Pop Fogorosi”, în care 
se plânge, că a suferit o pagubă de 4 florini re­
nani prin faptul că un anumit Lachie „au luatu 
icoana Naşterii din besearică fără ştirea nirnu- 
ruia, şi au apucat înaintea mea cu Naşterea de 
au umblat, şi me-au luatu câştigul mieu şi cin­
stea me-au stricat-o, de care eu nu ştiu să fie 
aicea dascălu afară de mine şi afară de Si- 
miomd).
Acest Simion nu este altul decât dascălul 
Jinariu. E foarte probabil, că Jinarî” a func­
ţionat vreme mai îndelungată la şcoala din 
Făgăraş câştigându-şi o reputaţie de iscusit şi 
vrednic educator. Faima şcoalei făgărăşene cre- 
iată prin munca dascălului Simion a trecut re­
pede peste hotarele Ţării Oltului.
Numai aşa putem înţelege hotărîrea vesti­
tului negustor sibiian Hagi Constantin Pop, de 
a chema pe Simion Jinariu la şcoala din Si­
biiu, întemeiată de el alăturea de biserica din 
Groapă, tot o ctitorie a numitului negustor. Cu 
data de 30 Octomvrie 1807 se încheie la Sibiiu
l) N. Iorga, Scrisori şi inscripţii ardelene şi mara-
murăşene, voi. I. Bucureşti 1906 pag. 192,
următorul contract între „cinstitulu dumnealui 
jupânul Hagiu Constandin Popu si între dascălul 
Simion Jinari dela Făgăraş... Să leagă a ţinea 
şcoala din Jozefştatu, a jupânului Hagiu Co- 
standinu Popu, cu învăţăturile si cu cântarea la 
strana dreaptă duminecile şi sărbătorile. Pe 
an 135 zloţi dela Pop, dela cutia bP°ricii alţi 
15. Sîmbăta să ia de la copii 1 creitar, iară care 
nu va avea, silă să nu i se facă. DHq streini, 
care voru veni de afară la învăţătură, să nu ia 
nimic, dar de-lu va cinsti cu ceva va fi ome­
nia lor, dară care va veni să înveţe cântări, cu 
aceia cum mă voiu putea învoi şi îngădui cu 
dumnealoru, să am slobozenie. Iară mai pre 
urmă mă legu si mă făgăduesc, precum pe 
scolastici îi voi învăţa, după poruncitulu, me- 
thoda normalicesc. Iară întîmplîndu-se ca preo­
tul locului să-m grăiască ceva vorbă necuviin­
cioasă, să n’amu a răspunde nimic, ci să fiu 
datoriu aceasta a arăta dumnealui jupan Hagiu 
Constandinu Pop. Mă leg ca la 8 ceasuri până 
la 11 ceasuri să învătu copii şi după ameaz dela 
2 până la 5 ceasuri iară să învătu copii... Să 
fiu datoriu a-m da examenul şcoali într’un an de 
do ori”2)
învoiala dintre Hagi Constantin Pop şi Si­
mion Jinariu, deschide o serie de întrebări pri­
vitoare la starea şcoalelor, a învăţământului, 
a dascălilor şi ca o consecinţă logică asupra 
culturii neamului nostru în epoca respectivă. 
Meritul incontestabil al directorilor şcolari D.
U *) N. Iorgaj ibidem pp. 198—199,
Vineri, 25 Februarie 1916.
In România s’a introdus obligativitatea ser- j 
vidului militar încă în anul 1859, adecă înainte 
de a se urca pe tronul ei Cărei de Hohenzollern. 
La serviciul militar sunt obligaţi bărbaţii în 
etate de 21 până la 46 ani. Contingentul de re­
cruţi anual e în România de 55.000 oameni aşa 
că efectivul armatei în timp de pace, pe lângă 
cei 5500 ofiferi şi funcţionari militari, e 125.000 
oameni, dintre cari din motive de economizare 
10 procente sunt concediaţi.
Din acest material de soldaţi instruati, cari 
îi stau la dispoziţie România pcmte da o armată 
de 450.000 oameni, dintre cari, după afirmaţiu- 
nea cunoscătorilor împrejurărilor, 250.000 sunt 
combatanţi de linia primă. Materialul de oa­
meni, de care dispune România e însă aşa de 
mare, încât poate organiza cu uşurinţă o ar­
mată de 600.000 soldaţi, dacă are la dispoziţie 
muniţiunea, îmbrăcămintea şi trenul ne­
cesar.
Chiar şi din aceste cifre şi din faptul că ar­
mamentul ei e de tot modem, rezultă ca acea­
sta armată e echivalentă armelor celorlalte 
state, promiţând că instrucţia militară-tehnică 
e în armonie cu armamentul ei.
In ce priveşte instrucţia, trebuie să amintim 
unele instituţiuni cu totul proprii României, cari 
promovează instrucţia şi dă posibilitate tincri- 
mei a cunoaşte noţiunile fundamentale militare, 
încă înainte de a îmbrăca uniforma. Aşa în 
toate clasele superioare a institutelor de învă­
ţământ elevii primesc instrucţie militară.
Organizaţie proprie o au regimentele de cava­
lerie de Călăraşi; acestea sunt compuse din 
regimentele de roşiori cu escadroanele de ser­
vicii. La aceste regimente provăzute cu caii 
pentm răsboiu şi echipa prescrisă, pentru re­
cruţi se necesitează un exerciţiu de trei luni şi 
in cunşul alor patru ani serviciu de câteva 
luni.
Este un fel de sistem de schimb, rămas mo­
ştenire din organizaţia militară de odinioară 
rămasă delà domnitorii Moldovei şi Munteniei. 
Corpul ofiţeresc al armatei româneşti este re­
crutat în mare parte din oameni tineri, cari 
intră în şcoala militară din Bucureşti dună 
absolvirea vre-Unei scoale superioare si ănoăce 
si-mi făcut serviciul militar. Sunt insă si. subo­
fiţeri ieşiri din sonN miliare şi preparaţi pentru 
examppnl de locotenent.
O mare proporţie o formează în România 
ofiţerii de rezervă deveniri în urma serviciului 
anului de voluntari. Aceştia sunt sunusi unui 
remrl/rment ca si ofiţerii activi, crin care zere 
ani dună serviciul de armată sunt la dispoziţia 
miuisteruhv de răsboiu.
Soldatul român este bine disciplinat si de­
votat, ceeace dovedeşte un bun material de
Eustatievici, Radu Tempea si Gheorghe Haines 
este acela de-a ii stăruit, sub imnulsurile cu­
rentului de cultură ce se pornise la iniţiativa 
curţii din Viena, ca pe de-o parte să se înfiin­
ţeze cât mai multe scoale în mijlocul poporu­
lui nostru, iar pe de altă parte să se crească 
dascăli tot mai bine înzestraţi cu învăţăturile 
cele alese cuprinse în cărţile de literatură di­
dactică cari ieşeau succesiv din condeiul scrii­
torilor absolutismului luminat. Hotărîrea îm­
păratului Iosif al II-lea de-a întemeia scoale 
pentru deşteptarea poporului, a fost primită pre­
tutindeni cu mare bucurie, căci ea însemna zo­
rile unei epoce de dreptate liberatoare după a- 
tâtea veacuri de întunerec si umilinţă odioasă. 
„Pentru uniţi şcoala aceasta era un dar, care 
se adăuga pe lângă alte daruri împărăteşti, 
dar pentru neuniti era cel dintâiu si singurul dar 
împărătesc, si toate puterile de cari putea să 
dispună în momentul acela ortodoxia română, 
erau consacrate acestei scoli elementare”3). In 
chipul acesta putem înţelege cu uşurinţă munca 
neobicinuit de febrilă, desfăşurată pe teren şco­
lar la sfârşitul veacului al XVIII-lea si începu­
tul celui de al XlX-lea. Ea n’avea numai scopul 
general de-a împrieteni massele largi ale po­
porului dela sate cu tainele cărţii, ci urmăria si 
o tintă mai înaltă, aceea de a trezi la viată 
conştiinţa naţională adormită a bietului ţăran, 
amortit sub povara atâtor greutăţi şi suferinţe
s) N. Iorga, Istoria Românilor din Ardeal şi Ungaria. 
Bucureşti, 1915, pag. 86.
răsboiu; ofiţerid român este superior ori cărui 
din celelalte state balcanice.
Nu de mult s’a echipat întreaga armată cu 
o nouă uniformă verzuie. Din partea coman­
damentului român s’au dat toate îngrijirile pen­
tru introducerea tuturor inovaţiilor necesare, 
astfel nu va ii de puţină importanţă dacă acea­
sta armată va fi chemată să intre în răsboiul 
universal de o parte sau de alta.
_ _ _ _ _  R O MÂ N U L  _ _ _ _ _ _
Industria românească în folosul 
orfelinatului din Sibiiu.
In u;motoarele grăbesc să răspund la ar­
ticolul d-şoarci Tomuţa-Cipriau publicat în 
Nr.-ul 23 al „Românului”.
Prin confecţionarea lucrurilor de mână 
şi punerea Ier în vânzare va succede ne­
greşit a realiza un sprijin considerabil pe sea­
ma orfelinatului. D-şoarele şi doamnele ro­
mâne nu vor jertfi prea mult şi pot face o 
faptă bună care este ceva mai mult decât aju­
torarea orfelinatului. Prin faptul că toate 
obiectele vor fi executate în stil românesc, 
se face o propagandă intensivă industriei 
noastre naţionale şi punând aceste obiecte în 
vânzare vom pregăti piaţa industriei româ­
neşti, căci după cum veţi observa din urmă­
toarele eu aş dori, câtă vreme avem posi­
bilitatea, să facem din mişcarea asta fru­
moasă ceva permanent. Ce fel de obiecte să 
lucraţi?
Poate şi obiecte de lux, dar mai cu seamă 
obiecte strict necesare! Suntem în timp de 
răsboiu, şi ziua de mâne, după răsboiu, va 
fi şi mai grea. Puţine perini de divan, fugă- 
toare, pompadoure etc. vor lipsi publicului 
românesc; sunt însă o serie de lucruri cari 
sunt indispensabile, ca b. o. cămăşi pentru 
femei la care veţi aplica ciur a tură româ­
nească în loc de broderia obişnuită la piept, 
batiste, ştergare, etc. aceste au piaţă între ori 
ce fel de împrejurări. Şi pentru ca obiectele 
aduse la „Târgul orfelinatului” să poată fi 
vândute mai uşor, este bine ca ele să fie ief­
tine, dar nu în contul materiei. Obiectele să fie 
mai simple şi mici, dar din material solid.
seculare. Această tendinţă trăia mai mult în 
sufletul scriitorilor de atunci, preocupaţi de 
ideia romanităţii noastre, căci cârmuirea ioze- 
fină a fost determinată la creiarea şcoalelor ro­
mâneşti „si de dorinţa împăratului de-a amal­
gama sub raport national pe toti supuşii săi, 
creiând un tip unic, care ar fi avut ca limbă de 
înţelegere si de legătură cu statul limba ger­
mană: der österreichische Unterthan”4). Do­
rinţa aceasta — deşi s’a insistat prin neconte­
nite îndemnuri şi cărţi bilingve — nu s’a reali­
zat decât într’o măsură foarte mică, anume în 
şcoalele grănităreşti, unde limbei germane i s’a 
dat o deosebită atenţiune si îngrijire Şcoalele 
normaliceşti din majoritatea covârşitoare a sa­
telor noastre, n’au putut contribui la învăţarea 
si răspândirea limbei germane din simplul mo­
tiv, că diecii şi dascălii confesionali n’aveau 
posibilitatea de a se pregăti pentru în­
suşirea ei. Iar mai târziu când influinta curţii 
din Viena a scăzut, limba germană încă si-a 
pierdut privilegiile, şi şcoalele dela sate au fost 
silite, prin decrete guverniale edate la 1829, 
să propună limba ungurească5).
Dacă nici unul din scopurile fixate nu s’a 
putut realiza într’o vreme, care considera şcoala 
ca un mijloc politic menit să promoveze inte­
resele superioare de stat, piedeca trebuie cău­
tată pe lângă altele în pregătirea foarte su­
4) N. Iorga, ibidem, pag. 83.
‘) Dr. II. Puşcariu, Documente pentru limbă şi isto­
rie. Sibiiu, 1889 voi. I. pag. 194.
Muzeele noastre nu pot cumpăra nimic, 
sau prea puţin. Muzeul dela Sibiiu este isto- 
ric-etnografic şi nu colectează obiecte de 
artă industrială. De bună seama vor fi însă 
şi obiecte cari trebuie să fie cumpărate din 
fond public pentru a fi păstrate, pentru mu­
zeul, şcoalei de specialitate pentru industria 
românească, care se apropie tot mai mult de 
realizare. întreagă acţiunea industriei româ­
neşti în folosul orfelinatului o poate conduce 
numai „Uniunea societăţilor femeilor ro­
mâne” ca unica instituţiune care dispune de 
organele chemate şi cu pricepere în afacerea 
aceasta, în întreg teritorul locuit de noi. 
Astra nu poate lua asupra sa îndatorirea 
aceasta pentrucă este evident că fiind vorba 
de orfani şi de lucruri de mână este mai com­
petentă reuniunea doamnelor din cutare cen­
tru, decât directorul despărţământului. Fără 
a da îndrumări, îmi permit a prezintă ,,U- 
niunei” următorul proiect de acţiune:
1. „Uniunea” lansează un apel către toate 
societăţile care-i aparţin şi către obştea doam­
nelor române invitându-le să lucreze obiecte 
folositoare, nu de lux, toate exclusiv în stil 
românesc, şi să le dăruiască în folosul orfe­
linatului.
2. Obiectele vor fi adunate la societăţile 
aparţinătoare „Uniunei” astfel că se va sta­
bili un anumit cerc de competintă pe seama 
fieştecărei societăţi.
3. Aceste districte, b. o. Sibiiul şi jurul, 
Aradul şi jurul etc. prezintă uniunei liste 
detailate în cari arată Nr.-ul obiectelor in­
trate, numele donatorului, natura .obiectu­
lui (o descriere scurtă) şi valoarea lui.
4. Valoarea obiectelor se va stabili pentru 
a înlesni administrarea centrală după o 
normă uniformă prevăzută de către Uniune, 
din parte-mi propun următoarea: preţul ma­
terialului -j- preţul lucrului cu 6 cor. la zi 
(6  ore) 10% adaus, valoarea artistică 
-f- 10% pentru acoperirea diverselor spese 
cu vânzarea şi transportul-=preţul vânzării.
5. Uniunea înregistrează şi ţine în evi­
denţă averea ce i se prezintă în listele intrate.
6 . Aranjează j,târgul orfelinatului” , o 
expoziţie cu vânzare din obiectele intrate 
pentru orfelinat în diferite centre, trimiţând
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mară a dăscălimii precum şi în retribuţia ma­
terială extrem de slabă pe care o primia. Din- 
tr'un contract încheiat la 1796 înaintea directo­
rului Radu Tempea, vedem, că dascălii făgăra- 
şeni Andrei Şivailovici şi Ion Fogoraşii, nu prea 
erau de invidiat ce priveşte leafa. Cel dintâi 
avea 25 de zloţi pe an, iar al doile cât” 6 crei- 
ţari pe an dela toată casa. Pe lângă aceasta 
împărtiau după timp şi venitul bisericii*). Pe 
lângă o astfel de plată va fi muncit şi Simion 
Jinariu la şcoala din Făgăraş. Mai târziu se 
observă o oarecare îmbunătăţire în salarizarea 
dascălilor. Preainălţata curte dă poruncă la 
1816 ca în tot satul unde este paroh să se facă 
şi scoală, iar dascălul să nu fie altul, ci can­
torul bisericii şi să aibă o ferdelă de grâu dela 
omul cu prunci. Iar acolo unde cantorul nu va pu­
tea provedea instrucţia din cauza numărului 
prea mare de copii, „să se puie un dascăl cu 
plată de 50 de zloţi pe an, sau o găleată de grâu 
dela toată gazda cu prunci”* 7). Rezultă prin 
urmare, că se făcea o deosebire remarcabilă 
între cantorii-dascăli şi dascălii de profesiune, 
deşi aceeas poruncă împărătească spunea că 
numai acel cantor poate funcţiona ca dascăl, 
„care se va putea Iegitimălui prin directorul 
şcolelor, că a învăţat norma”. In schimb însă 
rescriptul împărătesc No 1281 din 1816, dis­
pune ca atât cantorii cât şi dascălii „să se scu­
tească de darea capului, de prinderea de cătane
*) N. Iorga, Studii şl documente, voi. XII. pag. 191.
7) Dr. II. Puşcariu o. e. pag. 185.
r o m â n u l : Vineri, 25 Februarie 1916.
obiectele delà centrele unde nu pot ii aran­
jate expoziţii spre valorizare la acel târg.
7. „Uniunea” primeşte la încheierea tâ r­
gului sumele incurse administrându-le ca fond, 
dupăce s’au detras spesele expoziţiei, şi spe­
sele proprii ivite la organizarea expoziţiilor.
8. Obiectele cari rămân nevândute la 
„târgul orfelinatului” sunt expuse stabil spre 
vânzare la locurile de întâlnire ale Româ­
nilor din diferitele centre. Uniunea le ţine na­
tural în evidenţă cerând semestral dare de 
seamă delà reuniunea respectivă.
Acesta ar fi un schelet de organizare la 
care urmează acuma adausul şablonatic, con­
trolul epitropiei orfelinatului, organizarea 
acţiunei în cadrele „Uniunei” etc.
Târgul orfelinatului poate fi astfel siste­
matizat, devenind o acţiune permanentă a 
femeii române în favorul orfanilor. Eu cred 
că doamnele române nu se vor sustrage delà 
îndeplinirea acestei frumoase datorii.
Târgul orfelinatului va trebui să devie o 
acţiune permanentă şi din urm ătoarea cauză: 
In orfelinat se va propune lucrul de mână. 
Ce va începe epitropia orfelinatului cu fru­
moasele coşuri împletite de orfani, cu ciorapii, 
cu pânza, cu pălăriile de pae, cu obiectele 
de lemn, tampoane, mape de scris, condee, 
călimare etc.? Dacă va organiza „Uniunea” 
„târgul orfelinatului” , va lua sarcina acea­
sta din cârca epitropiei. „Uniunea” va tri­
mite în viitor aceste produse solide, frumoase 
strict trebuincioase şi ieftine la diferitele tâ r­
guri pe cari şi obştea românească le va în­
drăgi câtă vreme i se ofer trebuincioasele 
ieftin solid executate, din mână românească, 
şi mai pe sus de toate îi revine cum părăto­
rului şi bucuria unei fapte frumoase îndepli­
nită. îmi voiu permite să revin asupra chestiei 
şi mai cu seamă asupra obiectelor pe cari le 
propun spre confecţionare şi punere în vân­
zare. In revista noastră „Pagini literare” voiu 
publica şi câteva proiecte pentru diferite lu­
cruri de mână mai mici.
Modestele mele puteri le pun bucuros în 
serviciul unei chestiuni atât de frumoase, 
ceeace este în fine datoria elementară a fie- 
ştecărui Român! AI. S. Iorga.
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şi purtarea poverilor de obşte”8). Pornind din 
analogia stărilor răsboinice de azi, privilegiile 
acordate erau de mare însemnătate într’o vre­
me, când împărăţiile trăiau în necurmate răs- 
boaie, iar sarcinile publice şi foametea apăsau 
în mod neobicinuit de greu asupra poporului. 
Astfel nici nu-i surprinzător faptul, că la slujba 
dăscăliei se îmbulzeau foarte mulţi candidaţi. 
Unii directori, cum a fost Gheorghe Haines, 
s'au şi silit să numească cât mai mulţi dascăli, 
din care pricină a ajuns în conflict cu guvernul, 
căci guvernatorul Bruckenthal afirma, că prin 
procedura sa Haines împiedeca recrutarea. Gu­
vernul a şi luat măsuri, îndrumând consistorul 
neunit din Sibiiu să nu mai numească ca dascăli 
decât astfel de oameni cari s’au dovedit capa­
bili în slujba de educatori prin terminarea cur­
sului de normă, iar despre aceasta au primit a- 
testat în regulă. Mai departe se ordonează, ca 
numai atâţia dascăli să fie instituiţi, câte scoale 
se săsesc la sate.
Pregătirea ce se cerea atunci dela viitorii 
luminători prin scoală, nu era prea avansată. 
Potrivit ordinului guvernial No. 333 din 1809, 
candidaţii erau obligaţi să se prezenteze cu 
desagii plini, în Sibiiu la Dumineca Tomii. Aici 
îi lua în primire directorul scoalelor, care fă­
cea cu ei aşa numitul „curs de normă” în timp 
de 6 săptămâni, adecă până la Rusalii. Cuno­
ştinţele nu mergeau prea departe. Centrul cur­
sului îl forma metodica învăţământului, cu sco­
pul de-a orienta pe dascăli cum au să purceadă
*) Dr. II. Puşcariu o. e. p. 189
Problemele după răsboiu şi 
dreptul electoral.
— Şedinţa camerei. —
Arad, 24 Februarie.
In şedinţa de ieri a aamerii primul mini­
stru contele Tisza, răspunzând la interpelaţiile 
ce i s’au adresat de deputatul A. Simonyi-Se- 
madrnn şi Samui! Bakonyi a vorbit despre pro­
blemele aruncate la suprafaţă de răsboiu şi 
dreptul electorul al celor duşi în răsboiu.
In răspunsul dat deputatului Simonyi Sema- 
dam privitor la problemele ce vor trebui re- 
zoJvite după răsboiu contele Tisza a declarat 
că situaţia în aceasta privinţă e foarte gravă 
deoarece influinţa răsboiului asupra vieţii eco­
nomice a luat proporţii uriaşe şi nu se poate 
imagina în ce împrejurări se va încheia pacea. 
Datoria ce se impune guvernului e mare şi grea 
dar totuş starea economică şi igienică nu e 
aşa de rea, cum a prezintat-o interpelantul.
Primul miiinisitni constată că în timpul răs- 
boiului micii proprietari şi chiar şi propretarii 
de mijloc îşi plătesc datoriile şi aşa după răs­
boiu vor fi mai puţin împovăraţi, de cum au 
fost înainte de răsboiu.
întreprinderile industriale au lâncezit în 
timpul răsboiului. In multe ramuri âle indu­
striei se simte lipsa materialului brut, dar una 
dintre ode mai principale probleme, pe cari 
va avea să le rezolve guvernul după răsboiu 
va fi câştigarea iu cât mai scurt timp a mate­
rialului brut pentru aa vieaţa industrială să de­
vină iarăş normală.
Trebuie să ne ocupăm cu aceste probleme 
— a continuat primul ministru, — dar azi încă 
nu se poate prevede, când va sosi timpul pentru 
rezolvirea lor practică. Azi ne găsim încă în 
fata unui răsboiu, a! cărui sfârşit nu ni-1 putem 
imagina, iar naţiunea, guvernul şi societatea 
trebuie să-şi concentreze toate puterile pentru 
rezolvirea problemelor răsboiului. Dacă gu­
vernul va iniţia acum o acţiune, care să aibe 
de obiect rezolvirea problemelor din un viitor 
depărtat în nesiguranţă ş’ar atrage numai aten­
ţiunea societăţii dela marile probleme ale zile­
lor de azi.
La interpelaţia deputatului S. Bakonyi care 
a interpelat în chestia dreptului electoral al 
celor duşi în răsboiu, primul ministru a răs­
puns că chestia modificării dispoziţiilor legii 
electorale nu e oportună acum. Guvernul a luat 
de altcum dispoziţii ca alegătorii să nu fie ştersi
în scoală la predarea silabizării, a cetirii, so­
cotirii, învăţării pe din afară, scrierii şi înţele­
gerii catehismului. Pe lângă aceasta erau de­
prinşi şi în pregătirea si redactarea diferitelor 
registre şcolare. Toţi cei ce terminau cu suc­
ces cursul de normă, primeau dela directorul 
scoalelor un atestat, în baza căruia ei puteau 
fi numiţi ori aleşi de către obştiile satelor. A- 
testatele se extrădau din partea directorului, fă­
ră concursul consitorului, împrejurare care ade­
seori a dat prilej la conflicte păgubitoare între 
cele două organe. Atestatele se redactau în 
limba latină, din care bieţii noştri ţărani nu 
înţelegeau nimica, şi astfel alegerea se întâm­
pla mai mult în temeiul dexterităţii la cântare 
ori a legăturilor de rudenie, ce le avea candi­
datul cu obştea.8)
(Va urma). •)
•) Iată cum se prezenta un decret de învăţător pe 
la 1800. Praesentium exhibitor — Ingremiato oriundus, 
religionique nonunitae addictus, praescriptam pro ludi 
magistris vallachico-nationalibus methodica instructionem 
ea sedulitate audivit, ut in arithmetica, in ducendis men- 
strualibus super comportatione scholasticorum catalugis, 
formando prothocollo, faciendis extractibus, semestraii- 
bus, determinatoque pueros syllabisare, legere, memo- 
riter discere, scribere, cathegismum intelligere et ta- 
bellas de praementionatis studiis formare, docendi 
modo bonos progresus fecerit. Idcirco in pago — ludi 
magister est constitutus. In cujus rei fidem has mânu 
propria subscriptae et usuali meo sigillo munitas eidem 
extradandas duxi. Cibinii, — 180 — Rudolphus Tempian 
disunitarum nationalium scholarum director. La N. Iorga 
Studii şi documente voi. XII p. 193.
din lista alegătorilor pe motivul că sunt sol­
daţi si autorităţilor li s’a dat instrucţiuni, ca să 
fie cu cea mai mare bunăvoinţă fată de ale­
gătorii soldaţi. ____
M
In şedinţa de ieri deputatul Nie. Pozsgay 
a adresat o interpelaţie în chestia amânării în­
rolării glotaşilor de 42—50 ani.
A răspuns ministrul apărării tării baonul 
Bazai, declarând că amânarea tuturor glotaşi­
lor e imposibilă, dar a luat dispoziţii^ca toţi 
economii cari şi-au cerut amânarea să poată 
rămâne acasă până când nu li se va rezolvi 
rugarea. Ministrul a adresat ordinatiune în a- 
cest senz tuturor primpretorilor.
Rom ânia şi Bulgaria.
Consfătuiri între d. Radeff şî d. Brătianu. — 
Pressa greacă despre situaţia României. — 
Călătoria dlui Filipescu în Rusia. — Amânarea 
camerei române.
Arad, 24 Februarie.
Despre consfătuirile idintre ambasadorul 
bulgar la Bucureşti d. Radeff cu primmindistrul 
d. Brătianu, se anunţă din Sofia: Bulgaria 
înainte de a încape acţiunea de partea ei împo­
triva Safcnicuiliui, a ţinut să ştie intenţiile Gre­
ciei care este interesată dieaproape şi ale Ro­
mâniei. D. Brăitianu în declaraţia făcută despre 
atitudinea României, a ţinut să accentueze, că 
nu se poate abate dela neutralitatea armată, 
declarând totodată că concentrarea armatei 
mobilizată şi plasată la frontiera bulgară, nit 
este îndreptată împotriva Bulgariei.
Bulgaria îşi dă foarte bine seama despre 
situaţia dificilă a României: li atrage însă aten­
ţiunea, că politica urmată de d. Brătianu nu 
va putea limpezi, ci va menţine situaţia tulbu­
rată faţă de învingerea ori cărei părţi belige­
rante. Fără jertfe, nimic nu se poate ajunge. 
României i se prezintă tabloul d a r al drumului 
pe care trebue să înainteze dacă vrea îndepli­
nirea scopurilor sale. Timpul se apropie. Pri­
măvara apropiată va trebui să aducă momentul 
decisiv al României.
*
Ziarul guvernamental grec „Embros”, ocu- 
pându-se de situaţia statelor neutre şi în spe­
cial despre situaţia României, arată că şi Ro­
mânia, ca şi Grecia, este pusă între ciocan şi 
nicovală, dar are avantajul că asupra ei nu se 
pot face presiunile ce se fac asupra Greciei, din 
cauza situaţiei sale geografice particulare.
„Situaţia geografică a României, continuă 
,yBrnbros”, este de aşa matură încât ea nu 
poate fi ameninţată cu blocada şi cu celelalte 
mijloace de represalii, cari se aplică Greciei.
Nici Rusia nu dispune de numărul necesar 
de trupe pentru a putea silii România să se 
supue injoncţiunilor Quadrup'leî. Orice amenin­
ţare la adresa României ar putea să dea re­
zultate contrarii.
Ceeace sare în ochi pentru oricine observă 
atitudinea Quadruplei, este faptul că este lip­
sită de originalitate. In toate părţile ea stă- 
rue pe aceleaşi căi şi de aceea obţine aceleaşi 
rezultate negative.
La Sofia, Ruşii au crezut că vor putea răs- 
cula pe rusofili; la Constantinopol au dorit să 
detroneze pe sultan. La Atena Quadrpula a 
întrebuinţat sub forma de propagandă politică, 
măsuri cari sunt de competenta parchetului. 
Dar toate aceste manopere — conchide ziarul 
„Embros” — sunt osândite să aibă rezultate 
contrarii celor dorite”.
*
„Baseler Anzeîger” scrie că toate ziarele 
din străinătate se ocupă cu atitudinea Româ­
niei. Toate sunt de acord că România va tre­
bui să se decidă în curând.
*
Ziarele bucureştene aocentuiază_ că d. Ni- 
culae Filipescu înainte de a pleca în Rusia, a 
fost primit la curtea română, de regina, iar nu 
de regele Ferdinand.
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Apoi d. Filipescu s’a întreţinut cu câţiva 
ziarişti şi ie-a declarat, că nu are nici o mi­
siune şi nici nu cunoaşte măcar planul lui de 
călătorie. Şi-a exprimat numai dorinţa să vi­
ziteze frontul rusesc, la care dorinţă a primit 
răspunsul să vie la Petersburg, şi de acolo i 
se va da planul.
La gară, d. Filipescu a fost condus între 
alţii şi de ambasadorul rus Poklievski Koziel 
şi de un ataşat militar rus.
*
Parlamentul român a fost amânat până în 
25 Februarie.
După afirmaţia unui ziar din Bucureşti, pri­
mul ministru d. Brătianu a declarat unor par­
lamentari că se va face o nouă prorogare şi 
după această dată.
Pentru orfelinatul românesc 
din Sibiin.
I Arad, 24 Februarie.
La „Românul” au mai intrat următoarele 
dăruiri:
1. Colecta domnişoarei Florica Boţioc din 
Ckişineu:
Dr. loan Codrean, adv. cor.
Aurelia Beleş
„Victoria”, institut de credit şi econo­
mii, iiiiala-Chişineu 
ileana Veliciu 
Valéria Dr. Barbu 
(ludisciîrabil)
Maria Caba 
Dr. Lázár Zoardné 
Emilia Pătrutiu născ. Popoviciu 
Kozma Antalné 
Letitia Adam 
Dr. Cornel Ardelean, adv.














2. Colecta dini Scalat Modest în spitalul oră­
şenesc din Gmunden:
Scalat Modest din Cernăuţi ca cunună eter­
nă pentru decedatul său tată Teodor 10 cor., 
Beleaga Dumitru din Voronet 80 fii., Rusa iile 
(Strovieşii-Bucovina) 30 fii., Vlcovan Panteli- 
mon (Capu-Câmpului, Bucovina) 50 fi!., Mârza 
Simion (Rondel) 1 cor., Crăciun Constantin 
(Sebeşul-săsesc 1 cor., Boior Lazár (Agriş) 1 
cor., Câmpean Iuliu (Ocna Dejului) 1 cor., Ar­
mie Vasile (Ohaba) 50 fii. Suma 19 cor.
3. Colecta Iul ü e  Maleta din Coşteiul-mare:
IHe Maleta (Coştelu) Í0 cor., P. Maleta (Săl-
ciţa) 2 cor., G. Marmalla negustor (Satul-nou) 
2 cor., Triîu Babocu (Petre) 1 cor., Nicolae 
fenche (Racovita) 1 cor., Petru Crator (Po- 
látii Ilva) 1 cor., lován Sigărtău (Retişor) 10 
fi!., IHe Vucovan (Dracşina) 60 fii., Petru Hâr­
tia (Parta) 60 fii., Moise Zaică (Uzdin) 40 fii., 
Iile ledu cantor bisericesc (Gaiul-mic) 2 cor., 
Sima Dobrin cantor bis. (Beregsán) 1 cor., Pa- 
vel Petru (Giroda) Í cor., Gluri Todor (Şişta- 
rovăt) 40 fii., Moga Rusalin (Topolovăt) 40 fii., 
Gábor lános (Igen) 40 fii., Kriszner George 
(Tárnova) 50 fii., Nlc. Pârnevean (Pauliş) 20 
fi!., îacob Ştefan (Boroşineu) 40 fii., Nlc. Valea 
(Boroşineu) 40 fik. Teodor Crişan (Pauliş) 40 
fi!. — Suma 26 cor. 30 fii.
4. Colecta lui Torna Radiu din spitalul Fran­
ei sc Iosiî în Timişoara:
Torna JRadln (Cernetoaz) 1 cor., Moise Pa­
nă (Bara) 40 fii.. Petru Faner (Kisbekes) 40 fii., 
Achîm Blocau (Rafna) 40 fii., Costa Simion 
(Racaşdia) 40 fik, Florea Rusu (Selbăgel) 2 
cor., Dhnitrie Neamţu (Nagy Szilágy) 40 fik,
Ianoş Şomoresc (Temeş-Vucona) 40 fii., Ioan 
Micşa (Chevereşul-inare) 20 fik, îacob Cenda 
(Socular) 40 fii., Ion Dalea (Caransebeş) 50 fik, 
Ion Dimşia (Valea-Boului) 1 cor., lorosim Co- 
eiuba (Târnova) 50 fik, Florea Mateiu (Igriş) 
20 fii., Nicolae lovita (Spata) 20 fik. Floria 
Moatăr (Cârnecea) 30 fik, Dainashin Marincu 
(Moşnita) 40 fik, Ion Iacobescu (Clişiova) 20 
fii. — Suma 9 cor. 30 fii.
5. Şcolarii de cl. VI elementară din Deda 
cu numele Octavlan Ghidiu, Florea Vasilica, 
Toader Păşeau, Vasilica Ghidiu, Gheorghe Bu­
na în numele tuturor elevilor acelei şcoale tri­
mit pentru orfelinatul din Sibiiu suma de 12 
coroane.
Drăguţii copilaşi ne scriu: „Suma strânsă de 
12 cor. e mică, dar o trimitem din inimi cu­
rate, având nădejdea, că precum pasărea din 
firicele îşi găteşte cuibul, aşa şi din fileri mulţi 
se va strânge o sumă mare, cu care se va is­
prăvi măreţul sălaş.”
Reasumare:
Colecta Nr. 1 cor. 128.—
Colecta Nr. 2 19.—
Colecta Nr. 3 26.30
Colecta Nr. 4 9.30
Colecta Nr. 5 12.~
Suma cor. 194.60
Transport din Nr. 31 cor. 12573.32
La olaliă cor. 12767.92
Comunicate oficiale
süsrsü! râsüiltalEsS.
Biroul telegrafic ungur ne trimite spre pu­
blicare următoarele telegrame oficiale:
Budapesta, 23 Februarie. — Se comunică <Ma car­
tierul generai:
Pe frontul rus: La nordvest delà Tarnopol trupele 
noastre au respins atacurile ruseşti date în repetite 
rânduri împotriva, tramşeelor noastre înaintate de 
observare. Alte evenimente de importantă nu sunt.
Pe frontul italian: Pe frontul delà malul mării, 
luplele vehemente de artilerie se continuă. In mai 
multe puncte din dosul frontului duşman am observat 
mari incendii.
Pe frontul sudostic: La sud ost delà Durazzo am 
respins duşmanul dintr’um tranşeu înaintat. Un avia­
tor auistro-ungiar a aruncat bombe asupra vapoare­
lor italiene din portul Durazzo. Pe unul dintre va­
poarele de transport s’a iscat foc şi vaporul s’a scu­
fundat.
*
Berlin, 23 Februarie. — Se comunică delà car­
tierul general:
Pe frontul occidental: La ost delà Surfiez, expio- 
sia săvârşită la 23 Februarie în apropierea tranşeiului 
ocupat de noi, a produs duşmanului însemnate stri­
căciuni. Prizonierii luaţi aici se urcă la un număr de 
11 ofiţeri şi 348 soldaţi. Am luat 3 mitraliere. Lup­
tele artileristice de pe vârfurile munţilor Maas, se 
continuă cu aceias vehemenţă. La ost dala acest rîu 
am atacat poziţia construită de inamic de un ju­
mătate an cu tot meşteşugul unei fortificaţii modeme, 
pentru ca isă se poată apăra din partea nordică din­
spre Weuvre de vre-o năvălire de surpriză. Ateneul 
nostru a fost dat pe o lăţime de 10 klm. şi adâncime 
de 3 Idtm. Duşmanul pe lângă pierderi grozave a pier­
dut 3 mii prisonieri şi enormă cantitate de muniţii. 
In Alsacia de nord la veis-t delà Heildeweiller drept 
rezultat al atacului nostru aan ocupat tranşe«! duş­
man pe o lăţime de 700 metri şi 400 metri adâncime 
făcând 80 prizonieri. In lupte aviatice date în dosul 
frontului duşman, aparatele noastre au rămas în su­
perioritate.
Pe frontul oriental şf dîn Balcan: Situaţia e ne­
schimbată.
A V I Z .
Rugăm onoraţii noştri muşterii, că în ca­
zuri de comenzi să se adreseze direct nouă, 
trimiţând tot la adresa noastră şi banii, iar nici­
decum la administraţia foii. Astfel, ni se va da 
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Deschiderea Dumei.
Arad, 24 Februarie.
Alaltăieri, Marţi a fost deschisă duma ru­
sească cu obicinuitele festivităţi în prezenţa 
ţarului şi a marelui duce Mihaiu Alexandrovici, 
însoţiţi de ministrul curţii.
Duma a fost închisă pe la mijlocul lui Sep­
temvrie anul trecut, deoarece majoritatea s’a 
unit într’un bloc şi peste 300 deputaţi au cerut 
să fie numit un nou guvern, carie să aibă în­
crederea poporului şi să pună capăt prigoni­
rilor poporului finlandez, iar osândiţilor poli­
tici să le câştige amnestie. Un interesant eve­
niment politic a fost în Rusia intrarea în acest 
bloc a partidului naţionalist rus, al cărui con­
ducător contele Bobrinsky a fost cel mai în­
verşunat contrar ai guvernului. Guvernul sim- 
ţindu-se slab a înduplecat pe ţar să închidă 
duma, ba chiar şi miniştri, prietenii blocului au 
trebuit să-şi dea dimisia. Dar a căzut şi primul 
ministru Goremykin şi urmaşul1 lui, Stürmer a 
convocat duma, a cărei şedinţe promit a avea 
un decurs furtunos.
In dumă sunt acum 3 principale grupări de 
partide. Un grup fd compune partidul din 
dreapta, partidul naţionaliştilor, blocul progre­
siştilor şi nationaiiştii progresişti, al doilea 
grup partidul central, în cari sunt octobrişti, 
progresişti şi cadetk al treilea grup e partidul 
din stânga din care fac parte socialdemocraţii 
şi partidul muncitorilor. Biocul progresiştilor 
cuprinde cele 5 mai puternice fracţiuni, adecă 
e în majoritate covârşitoare. Deputaţii sunt 
convinşi că şedinţele Dumei vor avea mare 
infiliinţă asupra afacerilor ţării.
Socialdemocraţii şi partidul muncitorilor 
s’au întrunit în şedinţe pentru a hotărî ce anu­
me atitudine să manifeste faţă cu declaraţia 
guvernului. Au hotărît să intervie, ca toate 
vorbiriie ţinute în dumă, chiar şi cele mai opo- 
siţioniste, să se aducă în publicitate necen- 
surate.
Situaţia de astăzi nu este încă cunoscută 
de nimeni şi e foarte probabil că partidul pro­
gresist să se alieze cu guvernul printr’un com­
promis, dar numai în cazul când propunerea 
ar fi făcută de către Stürmer. Deputaţii au 
hotărît să nu dea ascultare invitaţiei prim mi­
nistrului şi după declaraţia făcută de guvern 
să nu se prezinte la el, nefiindu-le pe plac felul 
în care Stürmer vrea să se consfătuiască cu ei 
separat cu fiecare între patru ochi. Deputaţii 
poloni Yielopolski şi Garusevicl s’au prezintat 
nu de mult la prim ministrul referându-i des­
pre situaţia Polonilor şi pretenţiunile lor.
*
Despre deschiderea dumei se telegrafiază 
din Petrograd: Marţi după ameazi la orele 2 
ţarul Nicolae şi marele duce Mihaiu Alexan­
drovici însoţit de ministrul curţii a sosit la pa­
latul dumei. La intirare preşedinţii şi deputaţii 
i’au întâmpinat pe ţar cu ovaţii entuziaste. Du­
pă serviciul divin, care s’a celebrat înainte de 
deschiderea sesiunei, ţarul a adresat^ câteva 
cuvinte preagraţioase dumei, răspunzând pre­
şedintele. S’a cântat apoi imnul rusesc. Ţarul 
s’a întreţinut cu membrii corpului diplomatic, 
iar după aceasta a intrat în sala de şedinţe, 
unde a fost întâmpinat cu strigăte de hurta. 
S’a cântat apoi a doua oară imnul rusesc. Du­
pă ce şi-a scris numele în cartea de aur a du­
mei, a părăsit palatul între ovaţii entuziaste.
Expozeul lui Sassonov.
In vorbirea de deschidere Vostită în şe­
dinţa dumei, prim ministrul Sassonov a accen­
tuat întâi de toate, că guvernul este decis să-şi 
urmeze hotărârea de până acum, de-a continua 
răsboiui până la învingerea finală. A declarat 
răsboiul de crimă împotriva omenlmei, cauzrt 
de diplomaţii getrmani cari sunt deja demas­
caţi. Acest adevăr începe să trezească resen­
timente şi în sufletul poporului german, care 
începe să se şi exprime. In faţa acestora— zis 
Sassonov — noi şi aliaţii noştri am fost târîţi 
în răsboiu pentru apărarea celor mai sfinte 
drepturi ale noastre. Alianţa noastră se întă­
reşte pe fiecare zi. Reprezentanţii noştri au­
torizaţi i-au parte activă la toate desbaterile
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conferentelor din Anglia şi Franţa. A decla­
rat apoi membrilor dumei, că se vor lua in 
discuţie diferite dispoziţii privitoare la viitoarea 
alianţă economică.. Toate dispoziţiile acestea 
sunt necesare — a spus prim ministrul — pen­
tru prevenirea evenimentelor de felul celor 
cari ne-au surprins cu un an şi jumătate îna­
inte. Sassanov desbate năzuinţa aliaţilor prin 
care vor să nimicească cu desăvârşire naţiu­
nea germană de 70 milioane. Prusia însă va 
trebui desarmată pentru totdeauna. Continuân- 
du-şi discursul, Sassonov a adus Ia cunoştinţa 
dumei că Japonia şi Italia se alătură înţele­
gere! din Londra care este împotriva unei 
păci separate.
Răsboiul european.
Armatele puterilor centrale pe 
frontul Basarabiei.
Copenhaga. — Expertul militar a lui Rieci 
face constatarea, că puterile centrale au con­
centrai la Strypa şi in Bucovina o armată de 
un milion oameni, ceeaoe dovedeşte o nouă gru­
pare generală a armatelor austro-ungare şi 
germane. Faţă de aceste forţe, armata rusească 
din hotarul român va avea o situaţie î>n care 
i se cere mare rezistenţă. Trăgănarea ofensi­
vei Ruşilor din fronturile acestea se explică 
prin însemnatele ajutoare ale armatei austro- 
ungare.
Corespondenţii de răsboiu refevează că am­
bele aripi ale armatelor puterilor centrale lup­
tătoare în Rusia desvodtă vie activitate. Nă­
zuinţele Germanilor de a înainta în ţinutul Ri­
gói sunt necontenite. Scopul acestei înaintări 
este insula Glamdien.
Consiliul de răsboiu al ententei.
Geneva. — Din Paris se anunţă: Marele 
consiliu de răsboiu al aliaţilor se va ţine pro­
babil deja la întâi Martie. La acest consiliu re­
prezentantul Italiei va fi Tittoni şi şefull statului 
major Porro, din partea Angliei lorzii Bryce, 
Deşeuri, Derby şi Asquith. Din partea Belgiei: 
Vmdervelde şi primul ministru Bracquevitte, 
iar din partea Franţei Galiieni, Joffre şi Briaiul.
Conflictul Elveţiei cu Italia.
Lugano. — Giornale d’italia anunţă: Mini­
strul de externe Sonnino a primit în audienţă 
de două ore .pe ambasadorul Planta al Elve­
ţiei. Ambii diplomaţi au constatat cu bucurie 
aplanarea conflictului italiano-elveţian. In urma 
audienţei Plianta a primit pe reprezentanţii pres- 
sei cărcră le-a făcut declaraţii despre aferul 
şefului statului major şi despre cele întâm­
plate în consiliul federal. Planta a accentuat 
raportul prietenesc de acum dintre Italia şi 
Elveţia, ceeace însă nu înseamnă că acest ra­
port n’a  fost şi până acum de acefeaş senti­
mente. încrederea reciprocă a fost restabilită. 
Unui corespondent ai ziarului Tribuna a spus 
următoarele: Nu pot tăgădui, că Elveţia era 
aproape să iasă din neutralitate. Eram foarte 
aproape de un răsboiu. Conducătorii El­
veţiei însă, prietenii mei de principii cu mine 
dimpreună, am reuşit să delăturăm aceasta 
primejdie, cu toată convingerea mea, că El­
veţia este în situaţia să poată purta un răs- 
boiu, ceeiicie iar însemna însă pierderea 
politicei ei independente. Aceasta primejdie nu 
era atenuată nici în cazul unei învingeri. în­
cetând neutralitatea ei şi în schimb ou inami­
cul învingător ajungea îmtr’.un astfel de raport 
politic şi economic, oare ntu-i mai garanta in­
dependenţa.
Consiliul deputaţilor francezi şi 
englezi.
Paris. — Şedinţele parlamentare a comi­
siei1 frauicezo-clmgleză şi-a început (activitatea 
sub preşidenţia lui Clemenceau. Lordul Bryce 
în calitate de president al delegaţiei engleze, 
a dcsvcltat scopul acestor întruniri, cari sun': 
lipsite de tendinţe politice, şi au destinaţia să 
solidarizeze şi să întărească legăturile dintre
popoare şi guverne şi să dea mărtuiria sucoe-
svJlud silinţelor statornice ca fiecărui aliat să 
îi dea posibilitatea de a cunoaşte forţele alia­
ţilor cu cari luptă alăturea până la biruinţa 
deplină. Aceste întruniri sunt totodată un răs­
puns năzuinţelor meschine a duşmanului care 
îşi edifică învingerea pe spargerea rândurilor 
noastre. Şedinţa de astăzi este oea mai puter­
nică probă a unităţii noastre căreia niu-i poate 
rezista nimenea.
Clemenceau printr’un lung discurs de răs­
puns a spus următoarele:
Acest gest i reprezentativ este ’ peeetnl 
simbolic al celor două popoare, cari contribue 
cm toate forţele la eliberarea Europei dintr’un 
răsboiu care i-a fost impus cu forţa. Este pă­
truns de dorinţa ca aceasta şedinţă să fie pre­
mergătoare a inifluiinţelor de pace. Contribuţia 
va mai putea destrăma, va însemna un pas 
uriaş pe drumul umanităţii.
După ameaz preşedintele camerei Descha- 
nd, a  primit amândouă delegaţiunille, fefiioi- 
tând raportul unit al acestor două Icamere şi 
a spus următoarele:
Geniul francez şi englez cu o dibăcie admi­
rabilă îşi desvclită serviciile în năzuinţele ce­
lui mai crâncen răsboiu. împreunaţi apără ci­
vilizaţia primejduită in faţa repartiţiei celui 
mai cras barbarism şi uniţi vor fi în salvarea 
cinstei omenirei.
Jertfele bombardării Valonei.
Geneva. — „Le Journal” primeşte delà co­
respondentul său din Salonic următoarele: A- 
viatori austro-ungari au bombardat Valona, 
pricinuind mari dezastre atât în lagăre cât şi 
în magazinele militare. In oraş, bombele au 
omorît 80 oameni printre cari consulul italian 
cu toată familia.
Italienii nu vor merge la Salonic.
Lugano. — Semioficiosul „Giornale d’Italia” 
anunţă că prim ministru Briand a declarat co­
respondentului din Paris a numitului ziar 
că la Salonic nu vor lupta numai Francezi 
şi Englezi, iar Italienii vor încerca înfrângerea 
duşmanului la Valona. Adevărat că această 
expediţie estd mulţi \mai costisitoare, Anglia 
însă va réhabilita Italia pentru aceasta ac­
ţiune, ajutându-o cu cărbuni.
Secretarul de stat american al 
marinei despre submarine.
Geneva. — Secretarul de stat american al 
marinei Daniels a arătat în congres expe­
rienţele despre activitatea din răsboiu a sub­
marinelor. „Temps” scrie că partea prepon­
derentă a expunerilor a consacrat’o luptelor 
submarinelor. Intre altele Daniels a spus ur­
mătoarele :
— Cu privire la valoarea şi aplicaţia cuira- 
satelor submarine, evenimentele desfăşurate 
au verificat susţinerile celor cari au propus 
acest instrument de răsboiu în luptele navale. 
Perfecţionarea submarinelor va avea cea mai 
mare importanţă în răsboiul viitorului. Aceste 
aparate submarine au avut la începutul răs- 
boiului cele mai frumoase rezultate în luptele 
împotriva vaselor duşmane. Activitatea lor a 
avut rezultate mulţumitoare îndeosebi în ser­
viciile de recunoaştere. Operaţiunile lor îm­
preunate cu crucişătoarele cuirasate, au pro­
movat de multe cvri frumoasele reuşite ajc 
acestora. Submarinelor le revine a fi promovat 
dificultatea transportului primejduit de pe 
mare. ,
Delà începutul răsboiuiui chiar s’au pus în 
aplicare reguiele preservative împotriva sub­
marinelor. in urma experienţelor, rezultatul a- 
cestor năzuinţe este, activitatea devenită mult 
mai dificilă şi anevoioasă a submarinelor. Im­
portanţa sistemelor de apărare se vede din fap­
tul că nici una din părţile beligerante n’a avut 
pierderi extrem de considerabile în urma ac­
tivităţii submarinelor. Trebuie să mai notez că 
dm nici o flotă însemnată, submarinele nu pot 
lipsi, nici Ia un caz însă numărul lor prépon­
dérant — în proporţie cu flota — nu este ne­
cesitat.
Italia va trimite numai cavalerie 
în Balcani.
Lugano. — Din partea Quadruptei s’ia ce­
rut Italiei să trimită cât mai multă cavalerie 
în Balcani.
Generalul ZupdiM, ministrul de răsboiu ita­
lian, având o întrevedere cu generalul Ca- 
doruia, aiu căzut de acord ca Italia să trimită 
cât mai multă cavalerie în peninsula Balca­
nică mai ales că nu este nevoie de cavalerie 
în luptele de pe frontul austriac. Urnele cer­
curi militare italiene sunt chiar de părere ca 
Italia să nu trimită în Balcani decât cavalerie.
Submarine japoneze în apele franceze.
Havre. — In apele franceze au sosit două 
submarine japoneze, cari au fost trimise de gu­
vernul japonez pentru a lua parte la acţiunea 
contra flotei germane. Se spune chiar că va 
sosi o escadrilă de submarine japoneze pentru 
a stingheri acţiunea submarinelor germane.
Apărarea oraşelor Durazzo şi 
Valona.
Lugano. — Din Italia se anunţă că Durazzo 
este apărat de grupa a IlI-a a armatei sârbeşti, 
pusă sub comanda generalului Sturm, care a 
primit muniţiiuni şi previziuni în deajuns.
O a doua grupă a armatei sârbeşti va fi 
dusă la Valona, iar prima armată, care nu­
mără 50.000 de soldaţi, va fi transportată în 
curând la Salonic.
Valona va ii apărată contra armatelor au- 
stro-builgaro-germane, de către voevodul Put- 
nik.
Aplanarea incidentului din Corfa.
Roma. — Ambasadorul italian din Atena a 
avut consfătuiri cu prim-ministrul Skuludis, iar 
ambasadorul grec din Roma cu ministrul de ex­
terne Sonnino în afacerea incidentului obventt 
în camera grecească în jurul discuţiei privi­
toare la Corfu. Incidentul a fost aplanat prin 
declaraţii reciproce de politeţă.
Pregătiri în preajma Salonicului.
Sofia. — Din Xanti se telegrafiază ziarului 
„Balkanska Posta” următoarele:
După informaţiuni aduse de persoane de în­
credere, sosite din Salonic şi Drama, pe fron­
tul anglo-francez dela Salonic au avut loc, în 
ultimele zile mari mişcări de trupe. O parte din 
armata dela centru a fost dislocată şi au fost 
întărite cele două flancuri extreme. Din miş­
cările făcute se conchide că Anglo-Francezii 
cred că trupele germano-bulgare nu vor ataca 
pe la Drama, de aceea ei se pregătesc să opuie 
rezistenta înspre Călcăş.
In localitatea Ilortaci se află regimentul 9 
englez, iar la Arvato regimentul 74. Satele 
Balgia, Ac-Bunar şi Dausli au fost evacuate de 
populaţia civilă şi ocupate de trupe.
Cele mai importante lucrări de apărare au 
fost făcute în peninsula Gafchidileă. Ele încep 
dela localitatea Derun, aproape de Langaza, 
merg dealungul lacului cu acelaş nume şi pe 
lângă Iacul Beşic-Bhiol şi se termină la Stavros, 
în golful Orfano.
Pentru orice împrejurare Anglo-Francezii 
au ocupat şi Breasta. Ei au construit mai multe 
şosele în peninsula Calchidică.
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Rasputin,
Din impresiile călătoriei prin Rusia ale scriitorului 
Ecluarcl lulia publicate în nr. 4 din lllustration, extra­
gem acest pasaj:
Împăratul, primeşte câteodată un călugăr, un fel de 
părinte, care-i vorbeşte liber şi deschis. Rasputin! Gri- 
goriu cum îl numeşte lumea şi cum iscăleşte el în- 
suş. Câte s'au spus asupra acestui individ străin, a că­
rui fisionomie este prea puţin cunoscută. I se atribuie 
o influenţă considerabilă în conducerea întregului im­
periu, atunci când faptul este că n’o are deloc şi nu 
multă grijă-şi face din ea.
Imaginaţi-vă un ţăran deştept din figurile descrise 
în romanele lui Tolstoi. Un fel de sfânt în felul lui de.a 
fi, fiindcă-şi impune cele mai îndepărtate şi neajunse 
ţinte. Ceea ce însă, negreşit nu este în viaţa de toate 
zilele, pentrucă^ dacă n’ar fi de loc păcătos, cum ar 
putea cunoaşte lumea?
Ii lipseşte instrucţia cu care altă lume se mân­
dreşte. Nu ştie să scrie fără greşeli ortografice, îi este 
dăruit însă să vază pe Dumnezeu când doreşte şi să-l 
poată evoca. Nu ţine seamă de nici o chestiune pu­
blică şi internaţională. Când îşi permite de ex. să facă 
critica asupra numirei unui nou ministru de agricultură, 
o face zicând:
— Sunt sigur, că acest individ niciodată n’a sămănat 
grâu!
In această naivitate se recunoaşte simplicitatea ad­
mirabilă a unui tolstoian. In alte direcţii se apropie de 
un preot laic, profesionând revocaţia vieţei rustică, 
elementară şi mai apropiată de favorurile divine. Ace­
ste doctrine în Rusia nu sunt mai surprinzătoare decât 
la noi, cultul sentimental pentru pace sau protecţia ani­
malelor. Lume considerabilă din cele două ţări consi­
deră vânătoarea un sacrilej; în acelaş timp însă, în 
Franţa repugnează lui Poincară, iar în Rusia este 
agreat ministrului de răsboiu Polivanow. Pentru 
ca un om de armă să verse sânge din distracţie, a tre­
buit religia tolstoiană să câştige mult teren. Cărările 
sunt preparate pentru evoluţia unui misticism în senz 
moral şi iluzoriu.
Rasputin mii s’a părut reprezentantul acestor în­
clinaţii ale Ruşilor pentru o purificaţie originală com­
promisă prin excesele civilizaţiei. El îşi apără păre­
rile cu ardoarea unui halucinant. Cu o elocvenţă de a- 
postol îşi luminează tablourile mai mult colorate decât 
strălucitoare. Pentru ţarul, el este omul care reprezintă 
în deplină armonie pe ţăranul rus. Că în acest Baptist 
se ascunde un fel de amestec de vanitate şi şiretlic, nu 
e deloc supărător, şi cu atât mai firesc, mai natural 
omenesc. Este omul inspiraţiei din cântecul natal accep­
tat de ţarul la Ţarskoje-Selo.
Un articol al A. S. R. prinţului moştenitor 
Carol al României. Prinţul moştenitor al Ro­
mâniei, A. S. R. Carol a publicat în Convorbiri 
literare un articol întitulat Doi prieteni, evo­
când în pagini emoţionante şi vii. şi într’o limbă 
de o rară curăţenie, două figuri dispărute prea 
de timpuriu, ale celor doi eroi români: Aurel 
Vlaicu, genialul aviator-inventator şi locotenen­
tul aviator Negel, căzuţi amândoi pentru idea­
lul lor de patriotism şi ştiinţă. (L’lndep. Roum.)
Dăruire. D. George Maior, preot gr. cat. 
în Bistriţa a trimis 40 cor, pentru fondul zia­
riştilor români.
Mari mulţumiri!
Emoţionante rânduri trimit pe o corespon­
dentă deschisă câţiva voluntari români plecaţi 
deunăzi dintre noi pe câmpul de luptă. Cores­
pondenţa este scrisă de: C. P. Puşcaşiu, Avr. 
Ursutiu, Victor Felea, Romul Mager, N. Tă- 
lian, Romul Ciorogoriu, MirCea Ciorogariu, Gh. 
Ardelean, 'Corn. Anea, Nichin, Ion Pescariu, 
Lupşa, Henţiu, A. Seucutea, S. Sângeorgean, 
Boştean ş. a....
Accidentul de tren din Timiş. Se anunţă din 
Braşov: Lucrările pentru curăţirea locului 
groaznicei catastrofe de Sâmbătă dimineaţa 
continuă cu mare zor. Numeroşi lăcătuşi ai 
căilor ferate şi lucrători precum şi detaşa­
mente militare lucră neîntrerupt ziua şi noap­
tea. La locul catastrofei a sosit şi o companie 
germană de căi ferate, aducând toate utensi-
liile de lipsă. Intre dărâmături a fost găsit şi ca­
davrul conducătorului locomotivei a doua, ne­
norocitul Elemér Bányai. Duminecă a mai în­
cetat din viată în spital încă unul din frânării 
mai greu răniţi.
Paeubele pricinuite prin catastrofa de Sâm­
bătă se urcă aproximativ la un milion coroane.
Cheltuielile de desgropare a soldaţilor că­
zuţi pe câmpul de luptă. Ministerul de interne 
publică o circulară în monitorul oficial, prin 
care opreşte toate municipiile să fixeze pre­
turi prea urcate pentru desgroparea şi trans­
portarea soldaţilor morţi pe câmpul de luptă. 
Abateri vor fi pedepsite cu 15 zli'le închisoare 
sau 200 coroane amendă.
Atentatorul Princip din Sarajevo grav bol­
nav. Auditorul militar, Dr. Paul Ha'llmy din 
Caşovia, revenit din călătoria de inspecţie, din 
|’i l.eresîier,lst«(dt, a idejdarat unor ziarişti1 di'n 
Budapesta că atentatorull principal la vieaţa 
arhiidiuoefl'ui Fnanlcisio Ferdinand, Princip, care 
actualimente e internat în închisoarea din The- 
resienstadt — este grav bolnav. Suferă de tu­
berculoză, în gradul extrem. E slab şi galben, 
ochii îi sunt intraţi adânc în orbite.
A fost adânc impresionat, când a aflat că 
regele Petru a fugit din Serbia, că această tară 
a fost ocupată de oştirile monarhiei. Şi moar­
tea complicelui său Cabrinovici, l-a sguduit 
adânc.
I.a Librăria „Concordia” din Arad se află 
de vânzare următoarele calendare:
Calendarul! Săteanului. Cu iluistraţiuni şi 
mape d(in răsboiu (Sibiiu), 30 fii.
Calendarul dda Cliuj 20 fii.
Calendarul diecezan (Arad) 50 fii
Ciuicu. Calendar umoristic 30 fii.
Calendarul poporului (Sibiiu) 40 fii
Banii să se trimită înainte adăugând pentru 
■porto de fiecare calendar 10 fii Pentru cele 
trimise în cbipull acesta Librăria nu ia asupra 
sa nici o răspundere. Pentru recomandare să 
se trimită separat 25 fii până la greutatea de 
un chiiogram.
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In atenţiunea celor ce ne trim it bani.
Persoanele, cari trimit sume de bani prin mandat 
poştal, sunt cu inzistenţă rugate a scrie pe dosul manda­
tului (partea liberă a cuponului) în ce scop anume se 
trimite suma. Când aceasta nu este posibil — fie din 
orice motiv — să ni se arate prin o scrisoare (recoman­
dată) destinaţia banilor. — Scrisoarea e bine să se tri­
mită înainte de expediarea banilor, aşa ca pe când ne 
soseşte suma, să avem deja avizul în chestie.
Adeseori ni se trimit bani fără nici o lămurire, chiar 
şi din ţinuturi unde este permis a uza de cuponul man­
datului poştal. In astfel de cazurij prin cereri de lămu­
riri, depozitări şi contări ni se face lucru degeaba.
Pentru evitarea astorfel de cazuri, cel puţin pentru 
viitor, ne adresăm cu această ocaziune mai vârtos că­
tre abonaţii noştri de pe câmpul de luptă (Feldpost), dar 
în acelaş timp şi celor de acasă, cari ne trimit bani 
colectaţi pentru anumite scopuri de binefacere. Colectele 
trebuiesc trimise, totdeauna înainte de expediarea ba­
nilor, cu câteva zile.
Tinându-se seamă de rugăminţile noastre, pe lângă 
că se vor putea evita multiplele neînţelegeri, cari ob- 
vin în atari cazuri — ni se va uşura şl munca noastră, 
fiindcă nu va trebui să cerem lămuriri şi să ţinem me­
reu lucrurile în evidenţă.
Atât colectele, cât şi sumele de bani se vor adresa 
Adm. ziarului „Românul" şi nu la adresa persoanelor 
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NOUI LUPTE SPRE SUD DELA
ERZERUM. I
Bucureşti. — Spre sud şi vest dela Erze- 
rum s’au început noui lupte. Ruşii sunt su­
periori* deoarece Turcii n’au primit încă aju­
toare din Angora.
RUSIA VA CONTINUA RĂSBOIUL PĂN.4 
LA SFÂRŞIT.
Stockholm. — Primul ministru Stiirmer in 
discursul său rostit în dumă a arătat că e foarte 
gravă situaţia şi a declarat că guvernul ru­
sesc e ferm hotărât să continue răsboiul, îm­
preună cu aliaţii până la sfârşit. Trebuie să 
dăm toată atenţiunea — a spus primul mini­
stru rus — necesităţilor frontului extraordi­
nar de lung.
Ministrul de răsboiu Pollvanov a raportat 
dumei despre operaţiunile armatei. De când 
tarul a luat comanda supremă, în Iulie, în mo­
mentul critic, trupele ruseşti dau dovadă pe 
frontul apusean dela Strypa, Cernăuţi, despre 
marea putere de rezistentă şi sunt gata să în­
făptuiască marile datorii ce au.
Armata din Caucaz — a continuat ministrul 
— a încoronat succesele sale ocupând Erze- 
rumul. Rezerva noastră de muniţie sporeşte şi 
sunt semne că materialul de oameni al Ger­
maniei e aproape epuizat, pe când al nostru e 
inepuizabil.
PE FRONTUL BASARABEAN E LINIŞTE.
Budapesta. — Se comunică dela cartierul 
pressei: Pe frontul basarabean e linişte de­
plină. Nu se aude nici o puşcâtură şi chiar şi 
artileria tace. In urma ninsorilor neîntrerupte 
zăpada e în unele locuri de 3 metri înaltă, aşa 
că mişcările duşmanului sunt împiedecate. Ză­
pada mare împiedecă comunicaţia trenurilor 
pe căile ferate de câmp din nardul Basarabiei.
SASONOW DESPRE ROMÂNIA.
Jtetrograd. — In expozeul său Sasonow a 
spus despre România: România continuă să-şi 
păstreze neutralitatea. Puterile Ententei s’au 
împăcat cu aceasta situaţie, fiind convinse, că 
România nu se va face trădătoare a intereselor 
sale. proprii, iar când va bate ceasul va şti văr- 
sându-şi sângele să înfăptuiască unirea naţio­
nală. România cu siguranţă va avea sprijin 
efectiv dela aceia, fată de cari poporul român 
are simpatii naturale, când va avea să pareze 
atacurile îndreptate de duşmanul comun îm­
potriva hotărîrilor ei independente.
Redactor responsabil: Constantin Savu.
ÎN ATENŢIUNEA INSTITUTELOR DE 
CREDIT ŞI ECONOMII. Din cauză că nu­
mărul personalului nostru tehnic — în urma 
înrolării la armată — s’a redus în mod foarte 
simţitor, rugăm institutele de credit şl 
economii să binevoiască a trimite bilanţurile 
lor spre publicare în ziar cu cel puţin 4—5 
zile înainte de termin, deoarece îndată după 
primirea lor nu le vom putea publica.
Pentru tipărirea rapoartelor anuale ase­
menea se rtv,<i«“e un timp de cel puţin 16 zile.
—- Tipografia „Concordia” societate pe acfil.
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Fiind aprovizionai cu cde mai mo­
derne maşini din străinătate şi patrie 
cas maşini de cuies, maşini de tipar* 
maşini de tăiat şl maşini de vărsât clişee, 
precum şi cu cele mal moderne litere 
primeşte spre executare tot fefui de 
opuri, reviste, fol, placate, registre, ti­
părituri pentru bănci şi societăţi, pre­
cum şi tipărituri advocaţlale, invitări
de logodnă, cununie şi pentru petre-
#
ceri. Anunţuri funebrale se execută cu 
cea mai mare urgentă. Se execută tot 
felul de lucrări în această branşă dela 
cele mal simple până Sa cele mai fine.
Preţuri s
m o â o r g & i e  t
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